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PUSIDINCU DEL OON5fJO DI MINISTROS
Vcngo cn nombrar, conformc al articulo 6.° dc Mi real de-
creto de 17 de junio de 1915, Interventor de los KrViciol de
Guerra de la cuarta región, al Interventor de Ejército D. Da-
vid Martín Ramos, ascendido a dicho empleo por real.decreto
de 20 dcl actual.
Dado en Palacio a veintisiete de octubre de mil novecientos
diez y seis.
El PreII4.D&. del COueJo 4. IIlDl1tro1,
ALVARO rlOVDOA
(De la Oactta).
to '1 efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E. mu-
chos años. :Ma.drid 30 de octubre de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la legunda región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en 1I&rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 30 bien
nombrar a.yudante de cam'po de V. E· a.l capitán
de Infantería D. José Glner y ~\1oren6, que ha
cesado en iguaL ~go a. la. inmediación del (jeneral
de dIVisión D. Luia :Mart.i Ba.rre-o.
De real orden lo digo & V. E. para P.u conocimien-
to y electoe cOWliguientes. DiOB guarde a V. E. mu-
choe alíoe. iMadrid 30 de octubre. de 1916.
LUQUE
Sefior CapitAn genera.! de la .egunda región.







Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer <.lue el comandante de Infanterfa. D. F~r'
mín EspalJargas Barber cese en el cargo de a.yu-
dante de campo de V. E.
De real orden lo digo a. V. E. panL su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios gua.roe a. V. E. mu-
chos años. .Madrid SO de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genela.l de la segunda. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en '.Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la
ley de 15 julio de 1912 (C. l. ntim. 143) y la real orden de
20 de octubre de 1913 (D. O. m1m. 236), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conccd~r el ascenso a la categoría de brigada,
por estardeclarados aptos para ~l, a los sargcntos de Infantería
que sc expresan en la siguiente relación, que da principio con
Manuel Cabrera Marrero y termina con Eugenio Oarcés Mu-
ñoz, los cuales disfrutarán en su nuevo cmpleo la antigüedad
de primero del actual, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 29 de marzo del año próximo pasado (D. O. núme-
ro 72), surticndo esta disposición efcctos administrativos des-
dc la revista de comisario dcl próximo mes de novicmbre, el
virtud de lo preccptuado en el real dccreto de 7 de diciembr~
de 1892 (C. L núm. 349). .
Oc real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de
octubre dc 1916.
Señor .
Excmo. Sc',: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de Infa.ntería D. José Gi· 'M4d4. qu 11 eu. .
ner y illorelló cese en el ~ de &yuda.ntel deI
campo del General de división D. Luis Martí Ha,. Manuel Cabrera Marrcro, dcl batallón de Cazadores La Pat-
rroso, Gobernador milita.r del Campo de Gibraltar. ma, 20.
De real orden lo digo & V. E. pem su conocimien- Antonio Sevilla Carraco, del re¡imieato Ceuta, 60.
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Manuel Aranda Hidalgo, del mismo r~imiento.
Eugenio Garcés Muñoz, del mismo reglmiento.
Madrid 30 de octubre de 1916.-Luque.
DESTINOS
Circular. Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que los jefes y oficiales de In-
fantería. camprendid08 en la siguiente rclaóón, qu~
comienza con D. Adolfo Jiméllez. Castelh.noo Ba-
rreto y termina con D. Joaquín VilIanucva. Heda!,
pasen a servir los destinos que en la. misma sc les
señala, incorporándose COn urgencia los destinan.os
a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demáS efectos. Dios guarde a V. E· muchos
au06. ~tadrid 30 de octubre de 1!l16·
LUQUE
Señor..•
R.eÚ1ci6n que se cita
Corooeles
D. Adolfo Jiménez Castellanos Barreto, excedente en la pri-
mera región, a desempeñar el cargo de vicepresidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de Vizcaya.
~ Andrés Camacho Cá.novas, excedente en la tercera re~ón, .
a desempeñar el cargo de vicepresidente de la comIsión
mixta de reclutamiento de Oviedo.
~ Juan Jimeno Acosta, excedente en la primera región, a
desempeñar el cargo de vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Zaragoza.
Tenientes cor~
D. Domin~o Suárez Madariaga, supernumerario sin sueldo en
la pnmera re¡i6n, al re¡imiento Am~rica, 14.
~ Alberto Castro Girona, ascendido, excedente en Ceuta ya.
lu 6rdenes del Alto Comisario, ala caja de Orense, 108.
Comandante.
D. Antonio Alonso Muñoz, comandante militar del fuerte d~
La Palma, a la caja de Soria, 90.
~ Jos~ Yebra Salmerón, comandante militar del fuerte de
San Marcos, a la reserva de la~n, 30.
» ~rt.o Closas P~rez, excedente en la primera regi6n, a la
reserva de Toro, 97.
» Jes~s Balsa Reigad., de la caja de Soria, 90, a'situaci6n de
excedente en la primera región.
» Jo~ Rosado Becerra, de la reserva de Ja~n, 30, a situación
de excedente en la primera región.
lt Ramón Despujol Sabater, Marqués de Oliver, del batallón
Cazadores de Gomera Hierro, 23, a situaci6n de exce-
dente en la primera región.
» José Iscar Moreno, de la reserva de Toro, 97, a situación de
excedente en la primera región. .
~ José Ortiz Gómez, del batallón Cazadores de Cataluña, 1,
a JÜ8l(i6n de excedente en la cuarta re¡i6n.
Capltas
D. Valero Guijarro fuentes, de la reserva de Huércal-Overa,
40, a la caja de Mondoñedo, 112.
• .Ramón de la Torre Tijera, del regimiento de Gra~linas,
41, a la reserva de Soria, 90.
• Eduardo Benzo Cano, comandante militar de Isla Cabrera,
a situación de acedente en Ceuta.
» Andrés Piña Rodríguez, secretario del Gobierno militar de
A1meria, a la reserva de Huércal-Overa, 40.
Capitanes (E. R.)
D. faustino Benedicted Ibáñez, de la reserva de Alcañiz, 60,
a la de Palencia, 91.
» Eduardo Barrón Martín, de la reserva de Oviedo, 100, a la
zona de Oviedo, 48.
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D. Leandro Martínez Martínez, de la zona de San Sebastián,
39, a la reserva de San Scbastián, 85.
• Gumersindo González Martlnez, de la zona de Oviedo, 48
a la reserva de Oviedo, 100. '
Primeros tenientes
D. Luis Pérez López Ba~o, del regimiento de Africa,68, a las
fuerzas de policía mdígena de Melilla.
e Joaquín ViIlanueva Redal, del regimiento de Borbón, 17, al
batallón Cazadores de Estella, 14.
Madrid 30 de octubre de N16.-Luque.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los brigadas que se apresan en la siguiente re-
laCIón, que da principio con Manuel Cabrera Marrero y ter-
mina con Marcelo Revilla Dorao, pasen a servir los destinos
que se indican; verificándose la correspondiente alta y baja
en la próxima~evista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de octubre de 1916.
LUQUE
Señor...
ReÚlcwn que se cita
Manuel Cabrera Marrero, ascendido, del batanón Cazadores
de La Palma, 20, al mismo.
Antonio Sevilla Carrasco, ascendido, del regimiento Ceuta, 60,
al mismo.
Eugenio Garcé! Muñoz, ascendido, del mismo, al mismo.
Manuel Aranda Hidalgo, ascendido, del mismo, al del Se-
rrallo, 69.
Marcelo Revilla Dorao, del de Ceuta, 60, al batallón Cazado-
res de Madrid, 2.
Madrid 30 de octubre de 19l6.-luque.
INUTILES
E~mo. Sr.: En vista del expediente instrtrdo
en la. Comandancia general de Ceut.8. a. petici6n
del 80ldado de Infantería. ~'ra.n.cÍ8co Pere1l6 Comfte,
y resultando probado que 8e encuentra. inúti ~
consecuencia. de herida recibida en acción' de guerra,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en
9 del actual, sc ha servido disponer que el inte·
rese.do cause baja en el Ejército como comprendido
en el nrt. l,u de In ley de 8 de julio de 18GO,
y carecer de derecho 81 in~80en el Cuerpo y C.u<1J'-
tel dé Inválidos que soliClta., cesando en el percibo
de sus haberes por fin del corriente mes y ha-
ciéndole el señalamiento del haber ¡:.&'ivo que 10
corresponde dicho Alto Cuerpo.
De real orden lo digo a. V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. !Madrid 28 de octubre de 1916.
Señor General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Africa. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y .Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválid06 e Interventor civil de Guerra y
~1arina y del Protectorado en Ma.rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente remitido
por V. E. en 26 de noviembre de 1914, por el
que se comprueba. que se ha.l1d. inútil para. el ser-
vicio de la.s armas, a consecuencia de herida de
bala recibida en campaña, el soldado de lnfanteri3.
J08é Bonhome Luc;a.g, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
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COn lo informado por el Consejo Supremo de Gaerra.
y_ Marina, 8e ha servido ~s~ner que. el inte-
resado cause baja. en el EJé.rclto por fin del co-
rriente mes, como comprendIdo en el arto 1.0 de
la. ley de l:l de julio de 1860, una. vez que carece
de derecho al in~reso en el Cuerpo y Cuartel de
Inválidos que solicita., haciéndole el ~eña.lamient:o
del haber pasivo que le corresponda, dIcho Consejo
Supremo.
De r~1 orden 10 digo Q. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaróe a. V. E· muchM
años. ~fa.drid 28 d e octubre de 1916.
fleñor Capitán -general de la tercera. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y ~Ia.rina., Comandante general del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos e Interventor civil de Guerra. y
lMarina. y del Protectorado en Marruecos.
RETIR08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retíro para Granada al teniente coronel de
Infantería de la caja de recluta de Guadix núm. 34, don
José Nestares Bueso, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el día 29 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que pcx fin del COrriente mes sea dado de
baja en el Anna a que pertenece. . .
De real orden lo digo a V. E-. -para su COnOCimien-
to y fine;; consiguientes. Dids guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de octubre de [916.
AGUSTíN LUQult
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitán general de la seg1;1J1da regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marma y del Protec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
músico de tercera del regimiento Infanterla de
Borbón nómero [7, Julio Vidal Bernal, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el retiro pa:a
Málaga; dilponiendo que lea dado de baja, por fin
del mes actual, en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden 10' digo a V. E. para IU conocimien-
to 'Y dern.ú efectos. Dio. guarde a V. E'. mucho.
adoso Madrid 30 de octubre de 1916.
AouniJf X;UQUE
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sedores Capitán general de la segunda regi6n e In-
terventOr c;vil de .Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
músico de segunda del regimiento Infantería de
Burgos número 36, Manuel Antof'1anus Aldea, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
Calahorra (Logroño); disponiendo que sea dado (de
baja, por fin del mes actual, en el Cuerpo a que per-
tenece.
De real orden lo digo a V. E. para 5U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. -E: muchos
años. Madrid 30 de octubre de [9[6.
AGUSTíN LuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima re-
giones e Interventor civil de Guerra' y Marina 'f del
Protectorado en Marruecos.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOl'."ES
Excmo. Sr.: Rectificada. por real orden de fecha.
15 de sept.iembre próximo puado la. antigüedad
en su actual empleo al capitán del regimiento In-
fantería. del Infa,nt~ núm. 5 D. Enrique Borrás
Estcve, el Rey (q. D. g.) se ha. servido conce-
der al inter~a.do la. gratificación anua.l de 600 pE;-
setaa. correspondiente a. los diez años de efectIvi-
dad en el referido empleo, debiendo sujetarse el
percibo de dicho de,-engo, que empezará a. con-
tarse desde 1.0 de junio último, a. lo prevenido en
rcal orden de 6 de febrero de 1904 (C. L· núm· 34).
De reral orden lQ digo a. V. E. pera. su Conocimien-
to y demás efecto~. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~la,drid 28 de oct.ubre de 1916.
Señor Capitán general de la. quinta. regió~





Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
a. este '.Ministerio, promovida. por el herrador de
primera categoría del eacuadrón Ca.za.dorC8 de (Ma,-
llorca. número 1 Antonio Leal López, en súplica.
de que se le declace de abono para. efectos de
retiro el tiempo que permaneció en situaciones de
licencia. trimestral e ilimitada. y por mitad el que
sirvió en reserva. aCtiva, el Rey (q. D. g.), de Muer-
do con lo informado por el Conaejo Supremo de
Guerra. y !Marina, se 1la sen·ido disponer que el
tiempo comprendido entre el 27 de mayo de 1907
y fin de 8g08to de 1908, le sirva de abono por en-
t:ero y pe.ra. efectos de retiro, )" soLamente ,por
mitad y ¡.ara. dichos efectoe, desde el 1 Q de septiem-
bre de 1908, huta fin de a.bril de 1~l1, todo con
arreglo al art.. 232 del reglamento dictado paré. lb.
ejecución de la ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército en 23 de diciembre de 1896 CC. L. nf¡·
mero 358) y orden del Gobierno de -1 de julio de
1870, cuy811 prescripciones le oomprenden, debiendo
conslgnársele en 8U filiación 108 exprcaa.do9 abonoe.
De renl orden lo digo lL V. E. para. su conocimien.
to y demáB efectos. Dios guaráe a V. E. muohos
MOS. tMa.drid 28 de octubre de 1916.
Señor CE.pitAn general de BaJea.J:es.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra; y
tlfarina.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bíen
declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad
le corresponda, al capitán de Caballerla D. Jl)S~
Pinz6n del Rlo, por reunir. las condiciones que deter-
mina el art. 6.11 del reglamento de clasificacÍOD~ de
24 de mayo de 189[ (C. L. núm. (95).
De real orden lo digo a V. E-. para su conocimien-
to y demás ef.ectos. Dios guarde a 'Y. E. muchos
años. Madrid 30 de octubre de [916.
r:o~
Sedor Capitán general de la segunda región.
31 de octlo.bre de 191681&
DE8TINOS
Circular. Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
Ro bien disponer que los oficiale8 del a.rma de Caballe-
ría. comprendidos en la. siguiente rehd6n, paRen a laa
situaciones o a. ~ervir 108 distinoil que en la. misma.
se les señala.
De real orden lo digo a V. E. pB-1l8o su conocimien-
to y demáB efectoe. DIos guarde a V. E. muchos
aiIoB. :Madrid 30 de octubre de !916.
'LUQUE
Señor..•
'R.ellle144 qu. u elta
D. Emiliano fern1ndez Salazar, excedente en ·la séptima re-
gión, al regimiento Cazadores de Alfonso XIII.
~ Andrés Pérez Peinado, del regimiento Cazadores de Al-
fonso XlII, a excedente en la primera región.
~ Manuel Salamanea Soto, del tercer establecimiento de Re-
monta, al regimiento Dragones de Santiago.
~ Eugenio Rodríguez Solano e !sern, del regimiento Dra¡o-
nes de Santiago, al tercer establecimiento de Remona.
~ José de Aguirre y 0I.6zaga, excedente en Laracbe y en co-
misión a las órdenes del coronel jefe de las fuerzas de
Caballería del mismo territorio,~ en dicho cometido
y queda excedente en la expresada Comandancia ge-
neral.
~ Fausto Martfnez Hem1ndez, del 11.° d.epósito de reserva,
a excedente en la primera región.
~ Julio San Martfa Caamañ., del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, a excedente en la primera reiión.
t Felix Lostau Palacios, del regimiento Lanceros de España,
a excedente en la cuarta reii'n.
Primeros tenleq&el
D. Joaquin Lecanda Alonso, del r~miento Cazadores de Al-
buera, al de Lanceros de la Reina.
~ Juan Infante Venero, del grupo de Caballeóa de Larache,
al regimiento Lanceros de Borbón.
• Ram6nDtspujol Cintr6n..L. del regimiento H~aares de la
Princesa, al grupo de uballeria de Larache. .
• Francisco Bustamante Sánchez, del regimiento Cazadores
de Albuera, al escuadr6n Cazadores de Oran Canaóa.
D. Enrique de Borb6n y de Le6n, del regimiente Lanceros de
la Reina, al de Dra¡ones de Numancia.
Seeundo teniente CE. R.)
D. Ii\igo Diarte Exp6sito, del regimiento Lanceros del Rey, al
escuadrón Cazadores de Tenerife.
Madrid 30 de octubre de 1916.-Luque.
lKATRIMOmOS
Exand. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Caballeria (E. R.), afecto al 1 I.Q De-
pósito de reserva de la expresada arma, D. Severino
Aroe y Arce, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 0011 lo
;.nwrmado por ese Consejo Supremo en 20 dd mes
actual, se ha Servido cOncederle licencia para contraer
IIlatrimonio con D.- Luda Pompeya del Rfo Petia.
De real oroen lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y demás' efectos. Dios guarde a V. 'E'. muchos
dios. Madrid 30 de octubre de 1916;
AGUSTíR LuQUE
:¡e60r l'residente del Consejo Supremo de Guerra y
Mariria.
5efior Capitán general de la sexta regi6n.
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D. O. ulÍm. 24S
BETIR08
Excmo. Sr.: Vista La. instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 27 de septiembre próximo pa..-
sado, promovida por el capitán de CabaJlería (E. R.)
D. Galo Cama.cho !Moya, con destino en el 13.0 De-
pósito de reserva de dicha. arma, en súplica de
que quede sin efecto la propuesta de retiro hecha
a. su favor, en m.zón Q que pasó a. la referida escala.
con arreglo a. 10 dispUesto en la ley de 6 de
agosto de 1886 (C. L. núm· 324); tenIendo en
cuenta que la. real orden de 27 de octubre de
dicho año, por la. que le filé concedido 01 pase a
la. mencionada. escala de reeerva., no les alca.nza
a. los jefes y oficiales comprendid08 en ella. 108
. benefiCIOS de p6rroga de edad a que pretende,
ventaja otorgada. tan sólo a 108 incluíd08 en la.
rea.l orden de 18 del mismo mes y año, y existiendo
por lo demás la prescripci6n de la. real orden de
13 de junio de 1881 (C. L. núm.. 272), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del :recurrente.
De rea.I orden lo digo a V. E. pam su conocimien-
to y demáB efectos. nios guarde a. V. E. muchOll
M08. ¡Madrid 30 de octubre de 1916.
Seríor Capitán general de la séptima. región.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D.g.) se ha. servido
Cl>nceder el retiro para VaJladolid al capitán de
Caba.llerfa. (E. R.), a.fecto al 13.0 Dep6eito de re-
serva., D. Galo Camacho í1t1oya, por haber cumplido
la edad pan¡. obtenerlQ el día. 16 del actual; dis-
poniendo, aJ propio tiempo, que por fin del presente
mes SC8. dado de baja. en el o.rma. 3. que ~rtenece.
De resJ orden lo digo a. Y. E. para su conocimien·
to y fines consiguiente!!. Dios guaroe Ro V. E· muohJ8
afl.os. !Madrid SO de octubre de 1916.
L'UQUE
•Seflor G1.pitán general de la séptima. regi6n.
Señores Preaidente del Consejo Supremo de Guerra.
y ¡Ma.rina. o Interventor Civil de Guerm. y :Ma-
rina. y del Protectorado en .Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido
conceder el retiro para. Barcelona al BaZgento maes-
tro de trompetu del regimiento D~ones.do Mon-
tesa., 10.0 de Caballería, Euemquio de Gra.cia, por
cumplir la. edad JlIU1l. obtenerlo el día. 31 del actual;
disponiendo, aJ propio tiempo,' que por fin del pre-
sente mes sea dado de baja en el arma a que
pertenece.
De rea.l orden lo digo a. V. E. para 8u conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a. V. E. mucb08
añ08. IMadrid 30 de octubre de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer¡1¡,
y lMarina e Interventor civil de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el sargento jefe de parada de primera
~la8e del cuarto Dep68ito de Caba.Bos Sement.aJ.ea,
Antonio Gallego Casado, sea dado de baja. en el
D. O. núm. 245 31 de oct.ubre de 1916
arma. a. que pertenece, por lin del prellente mes,
por haber cumplido la edad regla.m.entaria. en 10
del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. ¡Ara. su conocimien-
tlo y fines consiguientes. Dios gua.rdc a V. E. muchos
años. ¡lfadrid 30 de octubre do 1916.
LUQUE
Señor "Capitán general de la segunda. región.
Señore.'l Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina. e Interventor civil de Guerra. y Marina.
y del Protectorado en .Ma.rruecol!.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 23 del
actual dirigió V. El. a este Ministerio, y con arreglo
a lo que determina el callO primero del arto 56 de la
ley de Contabilidad y Hacienda pública de 1.0 de
julio de '911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien OOI1ceder autorización para que el
segundo Establec,imiento de Remonta adquiera por
administración 28.787 kilogramos de habas, que ne-
cesita para atenciones del servicio, en la cantidad oe
6.859,7 t pesetas, que serán cargo al capItulo 9. 0 , ar-
tículo único de la sección cuarta del vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo a V. E". para 5\1 oonocimien-
lO y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos
aftoso ·Madrid. 30 de octubre de 1916.
LUQUE
Set\or Director general de Cría Caballar y Remonta.
Sellores Cap.itán general de la segunda región, rn-
tendente general militar e Interventor civil de Guerra




Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOÍicitado por el
auxiliar de almacenes mayor del Personal del Material
de Artilleda, oon destino en el Parque de la Co-
mandancia de Cádiz, D. Manuel Sánchez Giraldo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido ooncederle el retiro para
Cádiz; disponiendo que sea dado de baja, por fin
del mes actual, en el Personal a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to Y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1916.
LuQUE
Seftor Capit&1 general de la segunda región.
Seoores Presidente del Ccosejo. Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos. .
VUELTAS AL BJ:BVIOIO
Exctn.o. Sr.: Aooediendo a. lo solicitado por el
maestro de fábrica. principal del pelllonal del ma".
terial de Artillería. en situaci6n de supernumerario
sin sueldo en esa. región, D. lM.a.rcelino de Castro
y Canitrot, el Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
cederle la vuelta. al serricio activo, debiendo conti-
nuar en la. sit.uación en que hoy 8e encuentra, haBta.
que obtenga destino. de plantilla..
De real orden 10 digo 80 V. E. peza. eu conocimien-
to y demás efectos, Dios guuáe 80 V. E· muchoe
aiíoe. :Madrid 28 de octubre de 1916.
LuQUK




Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, al personal del Cuerpo aUJliliar
de Intendencia comprendido en la siguiente relación,
por ser los más antlguos de cada emple(l en condicio-
nes de obtenerlo, y debiendo disfrutar en el que se
les oonfiere de la efectividad que en la misma se les
5et\ala.
Do real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucho.
aftqs. Madrid 30 de octubre de 1916.
LUQUE
Se60res Capitanes generales de la Jegunda, tercera,
lWlxta, s~ptima y octava regiones y de Baleares y
General en Jefe del Ej~rc,ito de E,pah en Africa.
Seftor. Interventor civil de Guerra Yo Marina y del
ProtectOrado en Marrueoos.
J:ncTlVIDAD
el_ ne.u- Nt)KllBJC8 Xmpleo que. 1..~_ ID 1& Ke. Año
-- --
Auxiliar de ..a ••••• Subint.· de Melina .••.••• D. ~osé Vi~olo Blaoco .••••.. Auxiliar principal ••••••• 22 sepbre 1916
Otro.............. lot.& de Balea~.•.•.•••. • oIDÚ llIoDsenat Rc;s. •••• Idem Id•••.•••••.• 29 idem.• 1916
Otro de 2.a.•••.••• Subiot.& de MeJilJa .••••.• •IüaD AIÚa Manpno .•••.• Id. Id. de 1.& clase ••••••• 22 idem•. 1916
Otro....••..•.•••. Int.&8.& retióo•..•.••.•.• • 'cardo Pose 1..emus· ••.•• Idem Id••..••••..••...•. 29 idem•• 1916
Otro de 3.& ..•••.•. Idem de la 6.& Id .••••••.• • Facundo Mateo Riva•.•• Id. Id. de 2.- clue •••••.• 22 ídem.• 1916Otro...••.•.•..... Idem de la 2.· (d.•••••••• • Luan Jim~Des Avalo.••..•• Idem Id .••••.•.••.••..•• 29 idem.• 1916
Escribiente.•...•.• Idem de la 3.- (d. ....... • defooso lIoreno .Blos ..•. Id. id. de 3.& clase •••••••. 22 idem. 1916
Otro.........•••.. Idem de la 7.& (d ••••••••• • Eloy Alonso Modino.•.••• Idemld•.•.•••••••.•• .. 29 ídem.. 19 16
Madrid 30 de octubre de 1916.
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31 de oct.ubre de 1916 o. O. n6m. 245 .
DESTINOS
C'reular. Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que a pe.rtír de eeta. fecha. quede
modificada. la rea.!. orden de 3 de juDÍo de 1914
(C. L· núm. 88), respecto a destinos del cuerpo
de Intendencia, en el sentido de que la provisi:Sn
de cargos regionales correspond.ien~ a los oficiaJes
del expresado Cuerpo, con la. sola excepci6n del
Centro Técnico, Establecimiento CentraJ.. fábri<l3a
de subsistencias y Comandancias de tropas, dejará
de efectuarse por este !MInisterio y pasarfI. a serlo
por los Capita.nes generales y General en Jefe
del Ejército de España. en Africe, previa. propues-
ta. de los intendentes y subintendentes respec-
tivos, circunscrita para designad6n, al personal que
de elloa dependa y cursada. directamente a la auto-
ridad militar, si se trata. de la. Península., o por
conducto de los Coma.ndantes generalcs de tern-
rio, si se refieren a Africe, quedando vigentes los
plazos> ~e permanencia en cargos, cómputos de
tiempo y demás prevenciones señ&lada.s por aqu&lla
disposición. .
Es 0.1 propio tiempo 1a voluntad de S. 'M., que las
permutas consenti<i.aB por el artículo 11 de la .real
orden de 28 de abril de 1914 (C. L· núm· 74) para
Africa. y por real orden de 14 del presente mes
(D. O, numo 233) para Baleares y Canarias, se
sobreentiendan que afectan úni~:ment.e a territo-
rios o regiones y no a. cargos determinados, con
el fin de dejar libre la. f¿u:ulta.d de provisión otor-
gada a 1aB autoridades militares.
De real orden lo digo a. Y. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. DiOS guarde a V· E. muchos
años. iMadrid 30 de octubre de 1916·
LUQUE
Sel'ior...
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el persono.l del Cuerpo auxiliar. de
IntcndencÍ& comprendido en la. siguiente relaci6n,
pase lL servir 108 destinos que en la misma. se lee
señala, debiendo incor¡:ora.rae con urgencia los des-
tinado8 (1, Afrien.
De real orden lo digo a V. E. pa.m. BU conocimien-
to y demás efectos. nios guarde o. Y. E. mdchoa
años. lMadrid SO de octubre de 1916.
LUQUE
Sei'íores Capitanea generales de 1& primera, a8gQn-
~ terce~ quinta, .exta, séptima. y octava. re-
giones, de Baleares y Cans.ria.s Y Genen¡1 en Jefe
del Ejército de E8¡8i1a. en Africa..
Sefior Interventor civil de Guerra. y !Marino. y (leI
Protectorado en' ':Marruecos.
R.e14ci6n que se ciÚJ
AuxlUlfe8 principüs
D. José Viñolo Blanco, ~ndido, de la Subintendencia de
Mdilla, a la Intendencia de la sexta región.
• Tomás Monserrat Ros, ascendido, de la Intendencia de Ba-
leares, a la Intendencia de la primera región.
,. Eugenio Uzaro Iglesias, de reemplazo en Ceuta, a la In-
tendencia de la segunda región. .
Awdlilres de primera clase
D. Juan Ariza Manzano. ascendido, de la Subintendencia de
Melilla. a la Intendencia general militar.
,. Ricardo Pose lemus, ascendido, de la Intendencia de la
octaVa rtgión, a continuar en la misma.
,. Norberto Recio Recio, de la Intendencia general militar, a
la Subintendencia de MetíUa. .
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AuxiUlB'e5 de segunda clase
D. facundo Mateo Rivas, ascendido, de la Intendencia de la
sexta región, a continuar en la misJn2.
• Juan Jiménez Avalos, ascendido, de la Intendencia de la
segunda región, a la Subintendencia de Larache.
• Manuel Rodero Trapero, de la Intendencia de la quinta
reRión, a la Subintendencia de Melilla.
• Crisóstomo Navarro Ayuso, de la Subintendencia de La-
rache, a la Intendencia general militar.
Auxiliares de tercera clase
.D. I1defonso Moreno Ríos, ascendido, de la Intendencia de la
tercera región, a continuar eñla misma.
• Eloy Alonso Modino, ascendido, de la Intendencia de la
séptima regi6n, a continuar en la misma.
,. Nemesio Outiérrez López, de la Intendencia de la sexta
región, a la Intendencia gener..1militar.
,. Absalón Bernal Rodríguez, de la lntenden cia general mili-
tar, a la Intendencia de la sexta región.
~ Manuel Lobo Díaz, de la Subintendencia de Melil1a, a la
Intendencia general militar.
• Romualdo Rivero Zayas, de la Intendencia de Gran Cana-
ria, a la Subiutendencia de MeliI1a.
• Isidoro Oarcía Alonso, de la Intendencia general militar, a
la Intendencia de la prímera región..
Jo.é Oonz~lezLucas, de la Intendencia de la octava regi6n, a
la Intendel1cia de la segunda rq¡i6n.
D. Eugenio üómez Dlaz, de la Intendencia de la primera re-
gión, a la Subintendencia de Larache, -sirviendo su plazo
'f el del escribiente Bádenas, por permuta.
Virgillo Bádenas Carreras, de la Subintendencia de Larache.
a la Intendencia de la primera región.
Manuel Carretero Vasco, de la Intendencia de Tener¡fe, a la
Intendencia general militar.
Pedro Latorre Gómez, de la lnten~encia de la primera región,
a la Intendencia de la quinta región.
Justino Vallejo Nava~ de la Subintendencia de Melilla, a la
Intendencia de uran Canaria.
Saturnino Puri Sangro., de la Intendencia general militar, a la
Intendencia de la quinta región.
Gennin Suárez Barrio. de la Intendencia de la quinta re¡iin,
a la Intcndertcia ¡eneral militar.
Jo~ Bravo San Miguel, de la Intendencia general militar, a la.
Subintendencia de Melilla.
Madrid 30 de octubre de 1916.-Luque.
••
SecclOD de lntervenc!oD
OUERPO AUXILIAR DJ!¡ INTERVENCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. CI1l1IÓ'
a este !Ministerio en 12 del a.ctual, promovida, por
el escribiente, peovi!lion&1 del. cuerpo a.uxiliar de ~n­
tervenci6n XIlllitar, con destmo en la. IntervencIÓn
de los servicios de Guerra. de esa. región, D. Cris-
tóbal G6mez Bajas, brigada procedente del re~­
miento Infantería. de Na.varm núm. 25, en súplica..
de que quede sin efecto su ingrEl!'0 en ~cho cuerpo
auriliar, el Rey (q. D. g.) ha. teDJdo a. bien acceder
& la petición del recurrente, con a.rreglo a. 10 pre-
cept.ua.do en la. rea.!. orden circular de a de junio de'
1896 (C. L. núm. 137), volvienao al anna. de InfiW-
tena. con el mencionado empleo de brigada..
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· DUlchos.
sAos. lMadrid 28 de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la sexta regióll-
Señores Capitán general de h cua.rta. región e in-




O. O. núm.· 245 31 de octubre de 191G ISIS
.SUelDn de JustiCIa , asmas lenerala
DESTINOS ClVILm
E:ltcmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial de
(J.uinta clase de Administración civil en el Ins-
tituto Xacional de Higiene de Alfonso XIIi, el brí-
ROOa del regimiento Infantería de Ceuta núm. 60
.losé Isidoro Díaz, el Rey (q. D. g.) S8 ha, servido
disponer que dicho brigada call8e baja. por fin del
corriente mes en el cuerpo a que pertenece y all:.a,
en situación de segunda rese~ donde.corresponda.,
con arreglo a lo prevenido en la real orden de 21
de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De roo.! orden [o digo Ri V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid. 28 de octubre de 191G.
I:UQUE
Señores Capitán general de la primera región y Ge-
neral en Jefe del EjércUo de ~spa.aa. en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y '.Marina :y del
Protectorado en ¡Marruecos.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por
V. E. a este lMinisterio en 18 de agosto último,
promovidas por 10ll reclulos, Benjamín Martín Sá.ez
y José Pina Nicolás, en súplica de indulto del
rento de la pena de un año de presidio y seis me-
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ses y un día quo respectivamente, so hallan ex-
tinguiendo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por V. E. en "SU citado escrito y por el
COIlsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
mes actual, se ha. servido deseslun.a.r La. petición
de los interesados.
De roo.l orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
f.o y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 d e octubre de 1916.
I:UQUE
Seiíor Ca.pitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
iMarína.
ORDEN DE SAN HElUIENEGILDO
Circular. Excmo. Sr.:" El Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y iMarina, manifiesm. a. este
.Ministerio que. dUTante el tercer trimestre del aJio
actual, han sido incluídos en la escala de nBpi-
rantea e. pensión od e sus distintas categorfaa 108
caballeros de la real y militar Orden de San Her-
menegildo que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Francisco Aguilera
Egea. y termina con D. !Manuel Paz Venega.s.
De roo.l orden 10 digo Br V. E. paro. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a Y. E· muchos
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D. O. núm. 245
NOMBRE8
31 de octubre de 1916
Idem . . . . . . . . .. Otro... . ..... ,
ldem .••••••••• Otro..••.••..••
ldem ••••.•.•.. Otro .
Armas o etlerpos
ldem Ingenieros. ....•. , •.. Idem .•......•. Coronel .•...••.
Idem .'.•.. " ¡dero •....•'.••...••• Idem ..• '.' •••. , Otro .•••••••••
Idem . . • . • .. Idcm . " ..•.....•.• ldem •••.....•• Otro '" ••.•.•.
Idem • • • • • •. ldem •..•...•. . • • . .• ldem.......... Otro •..•..•...
Idem . ldem • . • • • . • • . • • . • .• (dem.......... Otro ...•.••...
ldem ...•• " ldem.... •••••••••. Idem ..•.••.••• Otro .•.••. ..,
Idem ..••... Guardia Civil •.•••.•• Idem •.•. ' .•... Otro •••••.•.•
Idem ... " " ldem ........•.•••.• Idem .•.••••.•• Otro .••.••••••
Idem •..•. " Idem............... Idcm.. .•••••• Otro .•..•••••.
ldem .•••••• ldem ...••••.•..•••• ldem .•••.••..• T. coronel. .••..
ldem .•••. " InCantena Marina ••.• Rcsc"a ••••.•• Gral. brigacU .••
Idem .•••••• Araaada ••••••••••••. Activa•.••.••.. Capitin de navio
Ide12J • • • • • •• Idem............... Idem.......... Olro ••••.•••••
Idem ••••••. Idem ldetI1 .••••.•••• Otro tragata••..
Cnu ••••••• Infanteria •••••.•.•.• ldem..... Coma:ulante •..
Ideaa •••.•.• Ingenieros •••••.••.• Retirado••.•.•. T. coronel ••••.
ldem •.•••. •• Idem .•••..•..•..••• ldem ••.••.•••• Otro ..••..••
Idem ••••••• Idem ..•...••..•.... Idem •••.•.•.•. Otro •..•.••••.
ldem • • . • . •• ldem............... ldem ..•.•..•.• T. coronel .•.••
Idem , Artillerla Activa Coronel .
Idem • . • . . •• Idem............... ldem.......... Otro .•. ••.• .
Idea: . • • • • .. ldem............... ldem ..•••••••• Otro .•.•.•• : •.
Idem {dem ldem Otro ..
Idem .••••• , Idem.......... •••• ldem .• • • • • • . .. Otro•.••••.••••
ldom Idem..... .. ldem Otro....... ..
Idem •••• • •. Idem .•••••••••••••• Rese"a.•••.••• Otro..••••...••
U4
ldem .• • • . •. Idem............... ldem.......... Otro.••••••••••
Idem ldem .••••.••••••.•• Idem .••.•••••• Otro•••••.••.•.
ldem .•••••. ldem............... Idem •••••..••• T. coronel••••••
Idem .•.... Idem •••••••.•.•••.
ld~m ldem .
Idcm .. , . . .. [dem , ....•.....•.
Idem • • • • • .• ldem .•••.•.•.••.••. ldem.......... Otro •.••••.•.•
Idem •• • • . .• ldem . • • • • • . . . • • • •• Reaerva..... • •. Otro ••••••.•••
Idem ••.•••. ldem .•••.••..•.•• " ldem ••••••.••• Otro .
Idem • • • • • •. ldem . • . • • • • • . • • • • •• Activa .•••••••• Comandante••••
Idem Idem Idem Otro ..
Idem ••••..• Caballerla .•..••••••• Idem •••••.•••• Coronel•••••.••
Idem •. • • • •. ldem ••••.•••.•••.•• Idea.......... Otro.••••..••••
Antlcüed"J.!!!J!!Il.16n
_____________II01__a\ M.. Áflo
ran Cruz. E. M. G. del E ..•..• , Activa •.•.••.• T. general .••.• D. Francisco AguiJera Egea..... 10 junio. 1915
lem...•.•. rdem•••••.••.•••.•.• Idem•••••••..• Gral. división... ,. Germán Brandeis GleichauC.. :l8 agosto 1916
lem •.••••. ldem...••.••.••••.•• Reserva.••.•••• Otro.••.•••.••. »Julio Bueno de la Vega...... 23 sebre. 1916
lem .••..•• Idem ..•..•••••.••..• Idem .••••••.•• Gral. brigada... » Manuel BoDet Calza......... 19 idem. 1916
laca •••.••• [nCantena...••••••.•• Acti"a••...•••. Coronel. .•••••. \» Diego Palacios Garcla •..•..• 20 PlaJo. 1914
:lem.•.•.•. Idem Idero ...••.•••. Otro....••..••• ,. Manuel Villacampa M.rán.... 5 ocbre. 1915
dem. ...•.• Idem .•..•.••.•..•.. Idem ..••.••••. Otro.......... »Luis La.fi~Blanco.. •.•.••• :lS idem. 1915
dem...•••• Idem ••..•.••••..••. ldero ••••••.••• Otro........... ,. Luis Heredia Saliquet..••. ' 8 nobre. 1915
dem .•••••• lóem ••..•• , •.••••.• ldem ••..•..••• Otro » Francisco Espi&a Sarasqueta. 16 idem. 1915
dem .••.••. ldem ldem Otr............ »Lui. Muao% Arias. .•.• 10 abril. 1916
.dem .•.••.• Idem ••••..•.••.•.. Idem .•.•••••.• Otro.......... »Victoriano Cal". Mancho.... IÓ mayo. 1916
dem .•.• _•• ldem •.••••••••.••• Idem ••..•.•••• Otre.••.••••. ,. »Francisco Fernández-corre-I
dor Sáncha Fortún....... 9 junio•. 1916
dem ••••... Idem ••.•••.•..•.••• ldem ••••••.••. r. coronel...... »Rlcardo Vivas Vitón ..•.•••• 5 ocbre. 1914
dem Idem ldem Otro »Miguel Ramis Alemaoy...... 17 idem. 1915
dem • • • .. . ldem •.•••...•••.••. ldem ..•••••••• Otro........... »Francisco Domlngua% Mayda-
rán ..
,. Jortte Serantea Ulbrich .
,. LUIS Leria Guerrero •...••••
,. Enrique Lience Pastor .••.••
,. F~lix Benedíto Barrachina••.
» Salvador Hereda Abad ••...•
» Julio lknito Soriano ••••.••••
» I;uia León Marcos ..••••..•.•
,. Arturo San Romin raboada .
,. Jos~ Colgay. G6mes ..•..••.
, Alfredc Ciria Arbelecbe .•..•
,. Marlfn Lafuente Fontecba ••.
,. Manuel Guti~rre% del Arroyo
y Cebreiro •••••••.•••••••
,. Vicente Sastre Cort~s .•.••••
• Manuel Reg(lart P~reJ••••.••
,. Genaro SánchezOcailsy,Araoz
,. JUID Calduch Gucó ..
• Francisco RuiJ RuiJ ••.•.••••
,. JOIqufa Aguirre EchagQe •• :.
,. AluIUa de Quinto Fern4Ddez
de Rodas •••••.••••••••.
t Mariano López Tuero •••.•.•
• Pedro COtt~sMartfn •••••••.
,. Daniel Múrllel Martines de
· Zl1i'1iga ..••••..••.••••••
• J016 Bravo Villasante GÓmez.
» Leopoldo Weber Piedrahíta .•
,. Antonio Luso de la Vega y
Zayas .'••••.•••..••••••
,. Fernando Dayle Mangino •••
» Mariano Galvany Horruitiner.
• Faustino Perier Granadino•..
• Alfredo Aronren. Fernández
Mora .
• F ernan<fC' de la Sota Garela .••
• Manuel Sanl Rodrfgues .... ,.
• Rafael Márquez de 11 Plata y
Vieyra de Abreu.•. ~ •.•.•~
,. Adriano Riestra Monzón ..•.•
, Jos~ Vela Silva.. •... . •....
• Plácido Alvarez de la Tejera
Jove ..•..••... , .....•.• ,
• Fernando Carreras lragorri ..
,. Ramón Fort Medina ...••.••
• Bernardo Cernuda y Raud...
» Jacobo Garda Roure •.•.•.•.
,. J~ 5111vedra Lugüde •.•...•
• JIL1D Pagés Millán " ..
,. Pedro Ripoll Matheu •.••.••.
• FernAndo Moreno Codorniú .•
» Saturio Planchuelo Anoll •••••
• Jos~ MinIJes Bosch •.•••••••
• J~ Cebrián Salira ..•••••.•.
,. Jua. Asnn CabaDas •••••••••
» Francisco Regalado Vosseu "
,. Fernando RodrlguesTb~veno
,. Jos~ Dalmau Piño!. •.• . .••.
I Narciso GostIez Martioa .•.•
Idem . • • • • .. Idem ••••.••.•.••.•• Idem·..... ••.. Otro.••••••.•••
Idem • . . • ••. ldem •••• • • • • • • . • • •. Idem •••.•. ,... Otr~ .
Tdem •••••. , Idem ••.•.•.•••.•.•. ldem ••.••••••• Otro.•.•••••...
Idem •.•.•.• Idem ·........ ldem.......... Otro .
ldem . • • • • •. ldem Idem.......... Otro .
Idem • • • • • •. Idem................ Idem.......... Otro.••••••••..
Idem . • • • • •. ldem. .. • • . • • • . • . . • •. IdeIQ.......... Otro.••••••••••
ldem Idero Idem Otro .
Idem •..•.•• Idem ••• , ••••...•.•• Idem..... • ••• Otre ~ •••.•••
ldem •.•.. " ldem ...••••••••.••. ldem.......... Otro.•••••••.••
ldem •.••••. ldem .•••.••••....•. ldem· •••••••••• Olro.••.•.••..•
ldem • • • • • •. ldem . . • • • • • • . • • . • •. Idern.......... Otro.•.•.••..•.
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1
25 octubre.•.. 1915
Idem ••••.. Carabineros ... Activa .. ;. Otro ••••••••.. ~ ulio Garela Coll ..••.••...•••••.•. 16 julio.. , .••• 1916
Idem ...... ldem ••.•••.••. Idem .••.•. I.er teniente •.• ~ Manuel Paz Venegas ••..•.•••••.•• 25 m.ayo ..•••. 1916
Maridd 27 de octubre de 1916.
SANTOS PATRONOS
t.UQUZ
Sefior Capitin genera.l de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia. del Consejo de
"11inistros, en real orden gie 6 del mes a.ctnaJ, se.dijo
a. este Ministerio lo siguiente:
cS. !Y. el Rey «(J.' D. g.) se ha. servido expedir
el real decreto sigUIente: A propuesta. del Ministro
de Gracia. y Justicia, de acuerdo oon el pa.recer
del Consejo' de ·Ministros, Veugo en decretar lo
siguiente: .Artkulo 1.0 Se restablece ~ todOs los
efectos civiles, en la ciudad de Gerona. y su tér-
lUino municipal, la. fest.ividad de Son Narciso obispo
y mártir,. pe.trono de dicha. ciudad, que fué BU-
primida como fiesta religiosa, con lu demás de
los santos patronos, por Su Sa.ntidad Pío .x, en
su Constitución o Motu proprto de 2 de julio de
1911, y ha. sido restablecida CQ}l pollterioridad por
la. Santa. Sede, a. petición del reverendo obispo de 1
la. Diócesis, en unión del Ayuntamiento y otms
importantes entidades de aquella. ciudad. Articu-
lo 2.° En BU consecuencia., dejará. de ser laborable
y hábil, para. dichos efectos, en la. expresada. ca.-
pital y su término municipal, el día de dicha. fes- l'
tividad, quedando dero~o, en la. parte que o. ella
se refiere, el artículo ~.o del reaJ. decreto de 21 de í
diciembre de 1911. I
Dado en &.n Seb6Bta.n o. treinta. de septiembre
de mil novecientos diez y. seis -ALFONSO.-El Pre- 1
siñente del Consejo de tMinisi.r~. Alvaro .Figneroa>. I
De leal orden 10 tr~lado a. V. E· para. su conoci"mien- ¡
10 Y demAs efectos. Dios guardo &. V. E. muchos \
o.i\~. "Madrid 28 de octubre de 1918. I
¡
1
da, a los ofi<.iales terceros del Cuerpo de Oficinas militares,
D. Braulio Martina Huerta y D. José Vázqua Castro, con
destino, respectivamente, en este Ministerio y en la Capitanía
general de la octava región, por reunir las condici0!le9 que
detennina el artículo 6.° del reglamento de c1asificaoones de
24 de mayo de 1891 (C. L núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V,. E. muchos años. Madrid 30
de octubre de 1916.
~
Señor Capitán general de la octava región.
OUPO DE INSTRUOClON
Exetn.o. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió So este iMinisterio en 18 de mayo del año
próximo pasado, interesando la. incorpom.ción o. í1.laB
del recluta. <!-el cupo de instrucción del reemplazo
de 1914, cupo de :Mannolejo. (Jacn), Al1lI.8wio ?&r-
cía. de Vinuesa y Román, rC61dente en Buenos AireS,
y teniendo en ·cuenta. lo dispuesto en real orden
de 27 de julio últ.imb (D. O. núm. 1(6), el Rey
(q. D· g.) se ha. servido resolver nO verifique, por
ahora, su incorporación a. filas el citado individuo.
De reo.\ orden lo digo o. V, E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V.' E· much:HI
0.008. Madrid 28 de octubre de lQ16.
LUQUK





Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió o. este ~illi8tcrio en 13 del mes actuaJ, pro-
poniendo paro. que desempeñe interinamente Gl car-
go de vocal de la COID.1siÓn mixta de reclutamiento
de la. pr(";in<'ia d e Palencia, al comandante de Ca,.
ballería. D. l!.'m.i!i<J VilL"LlToel Sácz, el Rey (que
Dios gua.rde) s e ha. sl?rvido aproOOor la. refcnda.
propuesta.
De rea.! orden lo digo a V. E. pn.rn. su COnOCImIen-
toO y demás efe<:tos. Dio-'l gua.rde a. V. E· muchotl
años. 'Madrid 28 de octubre de 1916..
Señor Capitán general de la. sexta. rcgióD.
Excmo. Sr.': Vista. la. instancia. promovida. por
D.. Pilar :Malo <le Molina, vecina. de esta. Corte,
plaza. d(~ 10fl tM08ten8cs nÚln. 5, en solicitud de
que le seau devuelta.s las 1.000 peseta" que de~oeit6
en la. Delegación de Hacienda, de la proviucaa..de
Madird, según carta. de p1g0 numero lro, e~pe(hda
en 12 de febrero de 1913, ~ redu:-ir el tiempo
de servicio en filas de ~ti hijo Pa.blo Lcmmel .Malo
leedla de lamedla; lecl_leDlo
,. cuerpos dIVersos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo de oficial 2.° del cuerpo de Oficinas Militares, en pro-
puesta ordinaria de ascensos r con la efectividad de 26 de di-
ciembre de 1914 y 21 de septiembre pr6ximo pasado, respec-
tivamente, a los oficiales terceros del mismo cuerpo, O. Brau-
lio Martínez Huerta y D. Jos~ Vázquez Castro, con destino el
primero en este Mimsterio y el segundo en la Capitanía gene-
ral ,de la octava regi6u, cubriendo en comisión plaza de oficial
segundo, por ser los mú antiguos de la esc.ala de su clase que
se hallan declarados aptos para el ascenso y reunir condicto-
nes reglamentarias para el empleo que se les confiere. Es asf-
mismo la voluntad de S. M. que los expresados oficiales con-
tinúen en los mismos destinos que boy sirven. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento., de-
más efectos. Dios guarde guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de ]916.
ruQUZ
CLASlP'IOAlJlONBS
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por antigiledad les coriespon-
Señor Capitán general. de l. octava región.
Señor Interventor civil de Guema y Marina y dd Protectorado
eu Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Soldado,Manuel Morales flor •.. , Jaén.
~ Antonio Medina Galvez .• ~.Má1aga.
• Francisco Garrido Pérez • Sevilla.
Manuel Meléndez Gallardo
• Hilaría PolVO Ballester .. '\A1meña
» Francisco l.o:::ano Abad.. •
• Jo~ Mata Castro •..•.•.•. \CórdÚba.
• José Marco Fern~ndez...
» Andrés Rodríguez Rodri- Almería.
• Vi~:~~ R~i~'~::;'d~~~' : : ~IAlbacete.
~ Francisco Morales Gómez
• Juan Limón Bermejo ••.• Almena.
t Juan Moya Escudero .•.
• Eusebio Valero L6peJ: .• ICórdoba.
» Diego Figueredo Alfé1'U']
• Jof'é Garcla Yemández .. Almerla.
Juan Doming\lez Fernán-
dez ..
• Bartolomé Gavilá.n Quero~ •
• Marcelo Jurado Campos. Córdoba.
• Juan Carmona Cortés .•••
t Manuel Vallejo Román .•. Cádj;¡:.
.• Diego Romero Padilla ... MálagL
t José Gsrda Mutin ...•.. Córdoba.
• Msnuel Avila de la Cruz . adiz.
Miguel Fernández Disz " Málaga.
• J08é Velasco Figueroa. 'l
• Manuel Espinar Teruel .. Sevilla.
• MlInuel E!lpinar Herrera •
• Manuel Pieazo Alcaru .• 'IAlbacete.
t Cristóbal Formeaes Abad. AlmerlL
» Francisco Fuentee Bueno.lJaén
• Coame NaVal Galon& , •. ~ •
Juan Romero Ramires •••ISevilla.
Pablo Rotales Olmo ••.•. ]llén.
Manuel Rubio Guerrero •. Sevllla•
Juan Zamora Méndez ••.•. lJaén
• Rafael Argüelle Ortega .. , .•
• Baldomero Méndez MUt!OI¡HUelva.
» Jo~ Ferrer Pueyo .•••••• Hueeca.
• jOlé Pérez Martín ..••••• Huelva.
» Joeé Sigüenza Garc:fa •••. ~
• GllIpar Mora Rico ••...•• Alicante.
» Juan Chazarra GonI4Jez ..
t MI¡uel Martorell Eemel. •. ¡TamgOna.
» Matro Casulj Glnestel... Barcelona.
• Salvador Ribes Cieneros Valencia.
» José Marla COlomé-Nadll.(
• Ginés Garriga Poc•..•. - . Barcelona.
• Juan Camprubi P'olgucra.
• Benito li:stcoe VUa ..••. ·lae o a
» Esteban Viccn8 Serra •.. \ r n .
t Juan. Grau Fl1ster ..••... Alicante.
» Josl Vila Vila .•..•••.•.. Gerona.
» José Casas Gsrcfa ...•... Barcelona.
t Antonio Font Bunola '" Gerona.
» Eduardo $endr. Besusti . Alicante.
t Francisco Font SelJent " Barcelonl
» Francisco Salmais Tarib6. Lérida.
• Manue! Sol! Bartán .••••• Navarra.
• Eduardo Bailuls Sendra•. Alicante.
• Juan Guardiet Morrus ••• t
• Vicente Martf Fité •.•••• BarcelODL
t Pedro Rosell Oriutos ••••
,
• Hipólito Gallego Morales.IToledo.
• Io~ Fencd Puero ...... •lH
» 'Ramón FJ'ajado ores•••• ~ uesea.
• Cecilio Garcés Cort&. • •• Zaragou.
Q..;~ta ~ J~ Barruso Mart1n~ •. Logrodo.
..... ... »Gregorio HerTaDJi!llanlano Segovia.





Señores Capitanes genel'l11es de la. segunda., c~
~a;; aexta. y séptima. regiones y de Ba.le&rflll y
'as y General en Jefe del Ejército de &-
ps.WI.' en Africa.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Vista. la. instancie. promovida. por
:Manuel Bautista. Beltrán, vecino de Madrid ca.lle
Voluntarios de Cataluña núm. 19, en· solicifud de
que se except.úe del servicio en filDB a su hijo Mar
nueol Bautista Vivas, el Rey (q. D. g.), de lWuerdo
~n lo infonn.ado por la. Comisión mirla de re-
clutamiento de la. indicada ~rovincia., que oomu-
niC6 V. E. a este !Ministeri<> en 5 del mes actual,
se ha servido desestimar dicha ¡.etició~. una vez
que la. excepción que alega. no tiene el e&rá.cter
de sobrevenida. después del ingreso en ca.ja. del
intere!'llLdo.
DI} rE8.l orden lo digo & V. E.~ IU conocimien-
to y dem.á.s efectos. Dios guaráe & V. E· muchos
años. lMa,drid 28 de octubre de 1916.
U1QtlZ
Sef!.or Ce.pitán genera.l de la. primera. regi6n.
Señar Chpit.á.n generaJ de .la. primera. región.
Señ.ores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y IMa.riua y del Protectoredo en
lMa.rruecos.
l..UQUE
Excmo. Sr.: En 'riatB. de la8 comunica.oiones diri-
gic1a.'l por V. E. a. eeteMini8terio, ma.nife8ta.ndo
que la.s Comisiones mirlas de reclutamiento que
se indican en -la si~ent.e relación, ha.n &Cardado
exceptuar del eerviClo militar activo a 108 reclutas
que figuran en ella., el Rey (q. D. g.) Be ha. ser-
vi(1O disponer se cumplimenten dicb08 8.CUerdo8.
De real orden lo digo- So V. E. para. 8U conocimien-
to y fines con~guientes.Dios guarde a V. E· muoh:l6
&ii.oe. lIII.tw:lrid 28 de octubre de 1916.
tie llolina. alistado para el reemplazo de dicho
año, perteneciente a la. caja. de recluta núm. 2, y
teniendo en cuenta. que el cjta.Uo - mozo ha sido
excluido del alistamiento indicado por su condi-
dón de súbdito alemán, según real orden de 9 del
presente m~, dict.a.da por el :}1inisterio de la Cio-
bern3Á:ión y lo prevenido en el a.rt.. 284 de la.
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
l1e ha. servido resolver que Be devuelvan las 1.000 pe-
Aetas de referencia., las cuales percibirá. el ind,i-
viduo que efect.uó el depósito, () la. persona apo-
derada. en forma legal, seg¡;u díspone el artícu-
lo 470 del reglamento dic~o para la. ejecución
de la. citada ley.
De rml orden 1<> digo a. V. E. p¡.ra. BU conocimien-
to y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. !Madrid 28 de octubre de 1916.
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Excmo. Sr.: En vista del eecrito que V. E. diri·
gió a este iMinisterio en 27 del m~ a.ctua.1, ,PBol'tici.
p&ndo baber ingre&<ldo en el hOllpital militar de
Ce.mbanchel, ¡ara 8ufrir la. observación regla.men-
tAria. como presunto demente, el teniente coronel
~:::a. jefe de la. Coma.nda.ncnia. de C&ra.bíneros de
D. Federioo iMichel Na.varro, el Rey (que
Dice guarde) ha. tenido a. bien di.poner que el
ex¡;reeado jefe pue a. eit.ua.ción dé excedente, Il.
partir de la. r6V1lt& de noyiembre próximo, en 1aA
condiciones que determina. el a.rt. 18 del reglar
mento a.prob&do por reaJ. decreto de 15 de ma."o
de' 1907 (C. L. núm. 69); qued&ndo afecto para
la. recla.ma.ción y percibo de 8UlI sueldOll a. la. Di-
rección general del referido Cuerpo.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimien-
~ y demás efoctOll. Dios guarde a. V. E. muchos





Sefior OJ.pitán geneX'a.l de la primera región.
Señores Capitán generaJ de ]a. séptima. región ,
D~tar gene~ de Cara.biner06.
Excmo. Sr.: . Vista la instancia promovida por el escribien-
te de primera clase del Cuerpo de Oficinas miliurcs, con des-
tino en este Ministerio, D. Luis Santos Royo, en solicitud de
que se le conceda la pensión correspondiente por acumula-
ción de tres Cl1Jces de plata del Mmto Militar con distintivo
blanco que posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Intervención Civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien conceder al recu-
rrente la pensión de 2,50 pesetas mensuales, por bal1arse com-
prendido en el art. 49 del reglamctrto de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L numo 660).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de octubre de 1916. .
. :t:'aQcK
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
PENSIONES DE CRUCES
por V. E., durante el mes de julio último, en virtud
de las facultades que le otorgan las di8polliciones
vigentes, a 106 individuos sujetos aJ. servicio militar
comprendidos en las relaciones que remitió a. cate
:Ministerio.
De rea.l orden lo digo a V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a. V. E. machos
añ06. :Madrid 28 de octubro de 1916.
UJQUE
Señores Capitanes ~eneraJes de La; prunera, s&-
gun.da" cuarta, qUInta, sexta., séptima. y octava'
regIOnes y de Baleares y CanarIaS.
ComWOD••
miJI:&u!lombr. 4. lo. reellltu
1






soldado.Emiliú Calvo Conad ..... ¡zaragoza.
• Teodoro Blanco San Se-
gundo Avila.
QUinta.•. ~ • Procopio Escobar Arriba. Cuenca.
Antonio Bernad Bernad. '1
Jos~ Llena Bords....... Huesca.
Emiliano Labad Ruiz l
\
Vidal Siínz Corra ISantander.
Felipe Benito Barrio .••. -lB
:t Emilio Martinez Montes .. ( urgos.
• Quintín BlaDco León. • •. Palencia.
Nicasio Coteril1o Sá.ez •• Santander.
Sexta •••.¡ VíctorGamboaGoicoechea Vizcaya.
» Justo Alonso Vadillo. • • •. Burgos.
~ Eugenio Monasterio Gó-
mez .•.•.•.....••...• Vizcaya.
, • Jo~ Velázquez Cuesta •••
Leandro Peaa Hindobro. Burgos.
• Victor deSanPedro Lópesl .
:t Cremencio Mancio Medioa Valladohd.
• Lorenzo P~rez Rodrlguez León.
,. Julio de la Rua Fernández VAlladolid.
• Jo~ Antonio Ano Gavito.l
• Constantino Ardura Fer-{Oviedo. .
nández .
» Domingo Redondo Saos . /
» Felipe GH Villa ..•. " .•.
» Afrodisío Urueda Cima .. V ti d
» Demetrio Villanueva RO-, a a olla.
drlguez .••.••.•.•....
• Melit6n ValenciaGUti~rrez(
• Francisco Casado Asensio Za
• Leop<>ldo Váez MOnge ..• ~ mora.
.' Jesús Cornejo Marcos ...• Sal
• JUlto Moreno Hernández amanea.
J AlejandroGúardiaMaquierlBaI
» Jaime Ponl Mayol .•.•..• earea.
• Virgilio Bulltos Mart[n •.. !
• MaU.. Trujillo Rodr[¡uez \Canarill.
• Antonio Ramtrel Mederol
• JOI~ Llopll HelJl'ndez••• Valencia.
» Pedro Aylaga Aylaga .... Soria.
Tomú Martines Herdn·
del. . . . . . . . . . . . . . . . .. Granada.
J EmUlo Pa.tor Sarrl6••.•. Valencia.
•• Pedro Marea Bernard.... Z
• To16 Martines Ortl%. • • . • • a{agoll.
• luan L6pez Toledano•••• Córdobs.
J Jo16 ZaragoA 5016 •••• • Barcelona.
» Martlaiano GonJllez Mi-
guel Burlos.
Juan Alejandro Cuadrado. CÓrdoba.
• Eladlo Rodriguel ea.tro. Oviedo.
• Aagel Nicoea ArgCleilea.• Salamana.
• Jo~ Candela Paya••••.•. Alicante.
» Antonio Rubio Rubio •••• ZaragoJl.
J los~ Est~vea Patemen .• Gerona.
• To~ Palmeiro Meilán •.•• Lugo.
• Juan Pereira Sellero •.... CádU. _
• Carlos Hemández Rodri-
gues , . '. • . . . .• .• .•.• Badajoa.
• Rafael Angula Robles ••• Sevilla.
• JulUn Jarez .COaso••••••• Orease.'
» Vicente Mecha lbiileJ: •.• CastellÓn.
:t Victoriano Herobldez
Heminóez •.••••••••• Salamanca.
» Miguel E.tpinet Valla .... Ihida.
• Magin Fons Pena ••••..• &rcelona.
Madrid 28 de octubre de 1916.-Luque.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tienido a. men
aprot..r el ant:ímpo de licencia. para pasac al ex-
---jerp y viaja.r en buques meramtea concedido
Excmo. Sr.: Vi8tA la. 'nstaDci& cursada a. este ;lru·
nilnierio por la Comisión mixta. de reclutamiento de
l6 provincia. de Ba.rcelo.Jlf:L, en 19 del mes prónino
puado, promovida. por el mozo número 298 del
sorleo por el distrito quinto de dicha oapiW,
Carlos Herreros Domenech, en solicitoUd de que so
le conceda. aDlJ>l.iaci6n d e pr6~ de incorporación
a filas, y telllendo en cuenta 10 prevenido en el
lIrt. 179 de la. vigente ley de reclutamiento, el
Bey (q. D. g.) 8G ha aerrido desee&i:mal' la. petición
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del recurrente, por haberla. Bolicitado fuera. del plazo'
reglamentario.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. iMadrid 28 de octubre de 1916.
LUQUJ:
Señor Oa.pitán general de 1& cuarta. región.
Excmo. Sr.; Vista. la instancia promovida. por el
re<;luta. del actual reemplazo, perteneciente a. la.
caja de Pamplona nÚID. 79, Joaquín RUIZ Goicoe-
chea, en s olicitud de que se le concedan dos aiíos
d~ prórroga. de incorp0ra:ción a. fiWl, el Rey (que
DlOS guarde) se ha servIdo desestimar la. indicarla
petición, con a.rreglo al a.rt. 167 (le la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Díos guaade a. V. E. muchos
años. '.Madrid 28 de octubre de 1916.
Señor O1.pitán general de la. quinta. región.
RETIROS
Exctn.o. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro pa.rn. Alineria al ~ente coronel
de Carabineros, primer jefe de la. Comand.a.ncia de
dicha provincia, D. Vicente Cabo Rodríguez por
haber cumplid<;> la. E;c1:I.d prU:A ob~ner~o el día 27 del
~t'.8 ~tWl;!; dUlponJendo, aJ. propIO tiempo., que por
fIn del DUerno mes sea dado de baja. en el cuerpo a.
que pertenece.
De real orden lo iligl:> a. V. E. pws. BU conocimien~
to y demás efectoe. DIOS gua.rde a. y. E. muchos
años. ¡Madrid 30 de octubre de ¡916.
L'uQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señor8!l Preeídente del Consejo Supremo de Guerra
y ~arina. y Capitán genem.l de 1& segunda.
regI 6n.
Excmo. Sr.: Accediendo Il. lo solicitado por el
primer teniente de CarabiDeros (E. R.), con des-
tino en la. Comandancia. de Estepooa, D. José Alo08o
Vaqucro, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el rctiro para Irúo (Guipúzcoa); disponiendo que
sea dado de baja, por fIn del mes actnaJ, en el
cuerpo a que pertenece. .
De real.orden. lo digo a. V. E. pa.ze. su oonocimien-
to y~ efectos. Dios gu~de a V. E. muchos
años. :Madrid 30 de octubre de 1916·
L"uQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señoreg ~eeidente .del Co.D8ejo Supremo de Gucrra
y 'Manna y Capitanes generales <le la. 6&.!:und.:l.
y sexta. regiones. o
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) Be ha. servida
con~eder el retiro .para Pego (Alica.nte),ai primer
teDlentc de Carabineros (E. R.), con destino en
la. Comandan.cia de Huelva., D. GaspG.l' Ginés Torres,
por cumplir la. edad pa.m. obtenerlo en el día¡ de
, hoy; disponiendo, al propio &.iempo, que por fiD del
© Mimsterio de De ensa
presente mes sea dado de baja. en el cuerpo ..
que pertenece.
De real orden lo digo a. V. E. pe.nL su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años, llJadrid 30 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina y Capitanes generales de la. segunda
y tercéra regiones.
Ex<;mo. Sr.: Accediendo. a. lo eolicit8do por el
carabinero .de la Coma.ndancJa de Guipúzcoa. Lorenzo
Largo Cona, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ced~rle el retito para. Villa.campo (1exoora.); dis-
ponIendo que sea. dado de baja, por fin del mes
~tual, en el cuerpo a. que pertenece.
De. rea.l orden lo digo a. V. E. para. Su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
años. 'Madrid 30 de octubre de 1916.
. .
L'uQUB
~ñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y iMarina y Capita.nes generales de la. sexta. y
séptima. regiones.
VUELTAS .AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Como resultado de la sentencia dictada en
25 de leptiembre próximo pasado por la sala de lo Conten-
dolO administrativo del Tribunal Supremo revocando lu
realet Órdenes de este Ministerio de 17 de noviembre de 19J5
(D. O. nóm. 260) y 19 de enero {¡Itimo (D. O. núm. lO), por
lu que respectivamente le fu~ expedido el retiro forzolo por
edad '{ denegada rectificación de la fecha de su nacimlenteu!
oficia primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares don
lacarías Herrero Sanz, y en cumplimiento de la real orden
de 27 del mes actual (D. O. n{¡m. 244), que diliusO la ejecu-
ción de la referida sentencia, el Rey (q. D. ¡.) Se ha servido
disponer que el expresado oficial sea dado nuevamente de
alta en el referido Cuerpo de Oficinas Militares y escala de
su empleo, en la que deberá tomar el puesto que antes ocu-
paba entre los oficiales primeros D. Tomás campillo Blu y
D. Liborio Fem4ndez Moradillo. Es al propio tiempo la vo-
luntad de S. M. que el mencionado oficial D. Zacanas Herre-
ro Sanz, quede en situación de excedente en esta región has-
ta que le corresponda obtener colocación, y que se rectifique.
en su hoja de servicios y cAnuario Militar. la fecha de su
nacimiento, consignándole la de 5 de noviembre de 1850, que
fué cuando nació, en lugar de la de igual día y mes de 1855
con que venía figurando.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. r:. muchos añOs. Madrid 30 de
octubre de 1916. .
nJ'Quz
Selior Capifin general de la primera rtgi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Quena y Mari·
na, Intendente general militar e Interventor civil de Querra
y Marina y del Protectorado erl Marruecos.
•••




de JI~ "1 BeccioDel de ......'*e$
1. ... .. Dependend. ceainIIeI
te relación, prUlB.n a. preatal' 808 eervicioe, en concepto
de destaal.d08, a 108 estahlecimientos que a cada.
uno se lea señala. .
Dios guarde a V... muchoe aJioe· Madrid 27 de
oct.ubre de 1916.
&1 ¡.re de 1& 8ecclbu,
Iliú.t de S~o
8e~or.••
ExC1D.OIl. 8e~ore8 Capitanee generales de 1& prímer~
8egun~ tercera, sexta y octava regiones ~ Ilus-
t.rísimo Señor Interventor civil de Guerra y )la--
rina. y del Protectorado en lMarruecos.
'Reúd611 qlU M eu.
Cabo, Pedro Salcedo Gómez, de la tercera. sección
::r prestando SUB servicios en concepto de des-
te.cado en la Pirotécnia. militar de sevilla., en
igual concepto, a la. primen\ sección de la. Es-
cuela. Central Id e Tlro.
Juan Pol.Reua, de la. sexta. sección y prestaiD.do SUB
servicios· en concepto de destacado en la pri-
mera sección de la. Escuela CentmJ de Tiro, a
pre84arlos, en igual conceDto, a. la Pirotecnía
de sevilla. .
Rafael Valls Llort, de la segunda. sección, a. pres-
tar 8US s ervicioe &1 Pa.rque de la. Comandancia.
de El Ferrol.
.lM~uel Silvestre Lóyez, de la. octava. sección, a.
la f6.brica de pólvoras de )iurcia..
.Madrid 27 de octubre de 1916.-Sentiago.DESTINOS





Circular. De orden del Excmo. 8efior .Ministro
de la. Guerra, los señores jefes de los Cllerpos y de-
pendencias del arma, se se~á.n a.compa.ñar a las
propueBtaB de ascenso d e cabos a sargentos de las
unidades de su mando, las cu.a.rtillaB de antigüe-
dades, qne se refieran a. los que propongan.
Asimismo remiUirá.n, a. la mayor brevedad, el mismo
documento referente a. las clases de tropa. que
a. SUB unidades pertenezcan o hayan pertenecido,
acogidos a. los beneficios del capit.ulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito.
iMadrid 28 de noviembre de 1916.
De orden del Excmo. Señor ¡MinistrO de la Guerr~
los obreros iiliados que se expresa.o. en la. siguien- Excmoe. 8efiores..•
El 1'" d.1& 81001611,
JoepIa S""wo
Circular. El Exemo. Señor ,Miniat.ro de la. Guerra.
se ha. servido disponer que el solda.do del regi-
miento L&nceros de Farnesio, 5.11 de Caba.l1erla.,
Demetrio HernAndcz Sánchez, pue destinado, en
vacante <'le 8U claae, a. 1& secC1ón de tropa. de la
Escuela. Superior de Guerra., verificfuldose el alta.
y h&ja. correspondiente en la. próxima. revista de
comisario. .
Dios gua.rde a V.,. 'muchos afi08.Madrld 30 de
octubre ~e 1916.
Sefior.••
hemos. Seftol'e8 C&pitanCl generales de la primera.
y séptima. regiones, General Director de la. b-
cuela Superior de Guerra. e Int.erventor civil de





COueJo Suremo di Gaerra , Harina
PENSIONES DE ORUCES
Circular. Exemo,. Sr.: Por la Presidencia de esto
Consejo Supremo, se dice hoy & la Dirección ge-
neral de la. Deuda y Claaee paaivaa, lo que sigue:
cEste Conlejo Supremo en Tirtud de las facul-
tades que le confiere la. ley de 13 de enero de
1904, lile ha. lervido conceder a los individuos li-
cenciados del Etército comprendidos en la. adjunta
relación, que pnncipia Con Vicente 'Mu~oz Valdés
y termiIl& con rManuel Dw GonzáJeT., relief y
&bono fuera. de filaa, de 1aB peDAiones de cruces que
so expresan, las cuales deberán serIes ahonada8
desde la. fecha. y por las oiicinaa de Hacienda. que
a. cada. uno se seiíDJa;».
Lo 9-ue por orden del Excmo. ~~or Presiden~,
comun1CO a. V. E. pa.ra. 8U conoclm1en~ y dem~
efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos· Madrid
27 de octubre de 1916.
ltl GeDeral eecrewlo,
CÑlJr Ag16Odo
© Ministerio de Defensa
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501 1 enero. 1916 IdelD .........
50 1 marso. 1916 ldem ••••••••.
50 1 agosto 1916 ldem .
50 1 abríl.. 1916 Valencia .
So 1 Julio .. 1916 Sanunder .
.so 1 alOlto 1916 LUlo ••••.•••• Ucellciado eeaunda
veJo
Soldado ••• Vicente Muñoz Valdés .••
Cabo •••••• Marcos Gonúlez Jjm~er; .
Soldado. •. Franciaco Alarlo Rincón •.
Cabo.... ,. $antia,. Ciudido López
Iglesias ••••••••• ,.. ••
Soldado. •. Policarpo Real Dominguez
Otro ••••. , Moha Bea Mobamed.••••.
Otro .••••. ADgd }iudoz Marin••.•..
Otro •••••• Mohamed Bcn Maim6n.•.
Otro. • • . •. Mohamed Ben AbdeteriD
yuat .
Otro .•••.• Maimón Beu Abdala Medi-
Di .•.••.•••..•.••.•• ,.
Otro .•.••. Ederls Sen Mohamed Ab-
delá••••••••.• , ...•••.
Otro .•••• , El .Mee &n Mohamed El
Hameri .••.••••.••.•••
Otro ..••. , Kaddur BcD Ale! Rocamo-
n .
Otro .••... Farachi Bcn El Meki Ma-
rrOS1 .
Cabo. . • • •• Abselan BcD Selan •••.••.
Soldado ••. El Hasen Ben Hadelu Sa-
harani .
Otro •.•••. AlDuri Bcn Buua Stuti. ..
Otro Luis Hidallo Contreru••.
Sargento luan Mora DolDfu¡uez ••••
Soldado Florentino Balaa Garcla ...


































• o OlED vía. de revisiónIPago DireCCIón de baberes de Ulgral.de la Deu- t li 'tadt eUeTo. 1899 d el ralDar so Cl aa .y aSl"S en 13 de marzo dePa¡uvas •••..• 190 1•
1 abríl.. 1916 Idem .
1 agosto 1916 Idem ••••••.•.¡CiUCO años de atrasos, a contar de la24 abril •. 1911 ldem.......... {ccha de la in&-23 junio. 1911 BadaJoz.. • . . . tancia.
I nooce. 191. Cádiz •••.•••••
t agOsto 1916 Idem .
1 dibre 191. Málaga •••.•.•
I ocbre. 191. Idem. • ••••••
I idom. 191-4 IdelD .
1 enerO. 1915 Idem •••.••...
1 abril.. 1915 IdelD .•..•....
1 jumo. 1915 ldem, ... o .. ' •
1 aepbre 1915 Idem..•.......
1 nobre. 1915 IdelD .
Madrid 27 de octubre de 1916.-ltl General Seuetarlo, Ápat/q.
BETIRO~
Oircular. ExclJlo- Br..2 Por 111 Presidencia de elte
Alto Ouerpo, y con fecha de hoy, ee dioe a la. Di-
reooi6n genera.! de la Deuda. Y Cla.see Paaivu lo
que ligue:
«En virtud de 1u faoaJ.tadee oonferidas a. este
ColJllejo Supremo ¡>or ley de 13 de enero de 1904,
ha BoOOrdado c1aBifica.r en la sit.uación da retirado,
con derecho a.l haber mensU&1 qtle a. cada uno se
les señaJa., a loe jefes, oficiaJee €A individuos de
tropo. que figuran en la siguiente relaci6n, que
© Ministerio de Defensa
da. principio oon el coronel de Oa.ba.Herla. D. Ra.fa.el
O:>ronado Giraldo y t;ermina. con el guardia. civil
Euaebio VAzquez Centeno.»
Lo que de orden del Excmo. Sefl.or President.e co-
mUllioo al 'Y. E. ¡ara. su conocImiento 'y efectos. Dios
guarde a. V. E. much08 añ08. .Madrid ao da oc~
t.ubre de 1916.
Xl Gen.ral Becte'&l1o,0_ Ápotio
SeAor..•

















191~!Madrid ...•.••. IPag.adela Dire-cci6n
gra!. de la Deuda'
y Clases pasivas'l
191~I~állga ••••. , •. ¡Málaga •••.••...•.191~ villa Sevilla '''1
191 . Sebastián .••• Guip\1zcoa .•••.... Tienen derecho a revistar de oficio.
191 Logroi'lo ....... Logrado ....... o
191 Barcelona...... Barcelona ...••.••.
191 Valladolid..•..• \'alladolid .••••.•.",I.'I~ci''''''''P.le.d I~. dbf""d. mb de d",e el
sueldo de su actual empleo., tie-
ne derecho a revistar de ofiCIO.
191 ¡Murcia.... • •• Murcia........ ..,
191 Albacete ••...•• Albacete .•••.•••
191 Barcelona ••.••• Barcelona••.••••••
191 Lugo Lugo ..
1916 al.¡uer •.•...• Urida••••.•••••••
191 rruecopardo•• Salamanca.. • •...
191 ranada o•••••• Granada .•• o•••..•
191 diJ CádiJ ..
191 Palacios de la
Sierra.. • • •• .• Burgos ••• , ••••.•.
191 Adeadhila do la
Ri"era ••••.•. Salamanca ••••••••
19! ceres....... Cáceres..... · .....
19 1 Madrid.•••.•.•• Pag.·delaDirecclón
gral. de la Deuda
y Cla.~es Pllsivas.
191~~álaga........ Málaga ••....•..•.
1916 rev~leJ..... Granl\da ..........
1916 oronada de la
Serenlt .....•. Badajoz .•.••..••..
191 Miranda de Ebro Bur{os •••.•...••
1916 Madrid.••.•••.. Pago delaDirecci6n
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
191611Le611 "1 Le6n .••....•.•. , .l'16"Madl'id. • •...•. Pag.ade la Direcci6n
eral. de la Deuda y
191~~rlemo " •.••• 'IId;::~~.~~.i~~~:::191 Málaga........ Málaga .
1916 Barcelona...... !3arcelona .••••.•..
191 aregoN •••.••• Izaragosa .••.•••.•.
191 Barcelona •.••.. Barcelona ••.••.•••
1916 orjas Blancas .. l.~rida...... " ... ,
t 11 IInovbre ..






















oa I agosto •.•
"1
I no"bre •.
02' 1 idem ..•.






































UUIl ,~ J'eoha =i PUNTO Iq.. 181 que deben em n UBlI).I'CU DI ¡,~ 11',..lnADOII
~ • .-pae 11 ~e I aperc1blrl~ y l>lue..CJó. poa 1lO1'1II DUIAI' coault
J)Ql..aolón 11
... .____ de Haclenda
"pl_!fOJOUI
Luis Garcla Salvador,. .."., . ¡Guardia civil ••••• 'IIdem .
MaUas Golderoa Sánchel •. ' •.. Otro .•..•••..••.. Idem....... ••
All¡tel Guill~n Julián .. ,. , ..• , .. Otro lic.o Idem ..
Pablo GonlAles Martines. •.• . .. Carabinero ••••.•• Carabineros•.•.
Francisco USpel Carrasco. , • •• Otro.. . . • •• • •••. Idem .
Mariano Lafuentc Martines ••••• Guardia civil •.•••• GUlrdia aril .~clo Lajusticia Calltel •••• , •• ¡Otro lic.O Idem ••••••••••
Je~DI~oLlovera Fontanet •.•.. Otro id ••••••••••• Idcm ••••• ; ••••
D. Rafael Coronado' Giralda •••• ICoronel •••••.•••. ICabaUeria
pacido Andr6lMart1n , •••• , ••• Guardia civil id ••• GllII'dia Ovil •.
Dominio Alvarado Palomo. , •.. Otro id••••. , ••••• Idem ••••••.•••
Cindldo Brionea SerraDo...... Carabinero..:•••••• Car.bineros••••
Antonio Cuadra Juires.. •••• . Guardia Civillie.o.• Guardia Civil •
Ram6n Cifuentes Corral. .•••••. Guardia civil ••.••• Idem .••••••.••
Pedro Corrca Rodrlguez '" • . .. Otro lic.o•.••••••• , Idem ••..••••••
Gre¡orio Castillo GómeJ ••••••• Otro id •.••• • .•• Idem ••••••••••
Exuperio Ct'rnuda IlIán • • .• .,. Otro id ••••••...•• Idem •••.•.••.
t Ma~uel Dras Pin~1I y Rubio. 'IOtro .••••.••••••• Guardil Oril ...
• Rafael Falcea Pozos. , ••.•••• T. coronel ...••••• Idem •.••••••••
t Pedro Ledema Saldalla •• • •. Otro •.•.••••• o••• Idem ••••••.•..
t Eduardo Mato Rodrigues ••• , Otro...... • ••.•. IDrIDterla.. .•
t AntoDio Pintos Murillo •.•••• Otro. o... , •••••••• IdelD •••••••••
t Galo Camacho Moya Capitán (E. Ro) Caballerla .
t Pedro Sar.ró Barragán ••••.•• Otro (Id.) laraaterl•••••••
...... Ia. IID1al X.. ¡..lIlO IID"ft....'1."..lt4 ..nftl" I
--------1 ,1 " ~ -11 -1 1.---------
t Pcdro Salccdo Rublo. , l.tI tcnte. CE- R.} Guardia Ciril .
t Antonio Navajltl L6pez ~.o tente. (E. R.} ldem .
Ramón Escalona Mur o Sargento Idem ..
Joai Lozano DomlngucJ . •• ••.. Otro ., ••••••••.•• Idem ••••••••••
lilnano S!nchel Avlla ..•.•.• , Otro ••••••.•••••. Idem •••••.••••
MeJchor Sánchez Cadizal .•••••• Otro ••••••• • ••.• Idem ••••••••••
,"¡pel Torlecl G6mes .•.•••.•• Corneta... • •••.•• Ideal .
HU.rlo Alonso Bermejo .••••.•. Carabinero••••••.• Carabineros ••••


























1916jIMadrld ., .•.••. IPag.adelaDirecci61l
rnJ. de la J:?euda y
Clase. paBlVas ,.
19161ILuarca "ov!edo •• , • , •.••••
191611La Roda, ..••• Sevilla .•.•.• "" .IIMas la pensl6n mensual de "SO pe-
setas por un. crul del Mbito Mili·
.. tar roja, vitalicia, que posee.
19161IB~iar. , •..•... Salamanca., •.•••.
191j abadell., •.•. , Barcelona .• , •..•.
191 mafranea de la ,




1911 rcelooa ...• ,. Barcelona, •.• ,., ••
191 ebrija ••....•• Sevilla •••••.•...
191 Alicante ....... AUcante .........
191 !diJ•...•••••• CidiJ •••.••••.•.. ,
191 antist~ban ..•• Navarra ..•••...••
191 Madrid... ,., •.. Pag.ldelaDlrecci6o
graJo de la Deuda
y aaees PulVII •
191ImalOOga.••... IValencia." •••.. ,
191 ugo Lugo .
191 Novillas Zaragoll•••• , ••.•.
191 alacios de Sa-






38 1 sepbre ..•
38 1 idem ..
38 1 novbre .•
38 1 idem .•.•
38 1 sepbre ••
41 1 lIosto ...
]8 1 sepbre••.
38 1 idem .•..
38 1 novbre .•]. I idem , ••.
]8 1 sepbre••.
28 2] mayo •..•
38 ~ 1 agosto .•.41 . 1 novbre "38 1 sepbre••.38 1 no1'bre ..
IU... I J'eeh& I PUl'! T oque l. n que deben empeA Da UIIDUOIJ. Da LOII Illn.......DOI
11
oonwpoDd. &pet01blrlo T DaL.lI"'OIÓIl poa DOliDa uaa"'lI ooaua




TOI~Marttn Boyero." •.• "., '¡GUardia civil •.•• ,\GUardia Ovil••
Antonio Mirlm6n Romú , ••.• , Otro ••....••• , •. , Idcm •••••••• ,'
Muiano Molllngo Alonlo .•• , ••. Otro lic.o Idcm •••.•••••.
Mar!ano Mana Lora " ••.• , • , .• 1Qtro id '.' •••• , •••• lIdcm ••••.•.••.
Bernab'~Marttn Tabuenca, • • • •. Otro id .••..•.••• Idem ••.•••....
Manuel Nieto •••••••.. , •.•••.• Carabinero id... ; •• Carabineros •.•
Vicente Púel Moncho ••••.•.•. Guardia civil •.•••• Guardia Oril.:.
Bernardino R.omero Romero. • Otro. • • • • • • . • • • .. Idem •..• • •.•
Lorealo Rein~ Sabater•• , , , • ,. Carabinero 11c.· ••.• Carabineros••••
Jo~ Serna Trapero .. " ....... , Soldado id. ........ Ingenieros .....
Rogelio Muilol Coca •... , •••• , 'IOtro id •••••.... , .lldem •••••.•••.
Antonio Maldonldo Dlu.... , •.• Otro id ••.• " •.••. Idcm ..... , ....
HUarlo Medina Periane••. , ... , .1 Carabinero lic.o•.•. ICarabineros ....
,
Vicente Torondel Garcla .•• , , .. Guardia 01'1\ id. •• Guardia Ovil .••
foK V!squel Incógnito ... , ..... Guardia Civil..... Idem ..........
Emeterio VUlanueva Ayeea.•• ,. Otro lic.O ..•••.••• (dcm ..•.•.• o••
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Excmos. Seilores Capitanes generales de las regiones,
islas Baleares y Canarias y Coma,ndantes generales.
de Ceuta, Me1illa y Larache.
DlrecclDD leoeral de la Guardia CIVIl
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones preveni-
dal para servir en este Instituto los individuos que
lo han solicitado, que se expresan en la siguiente re-
.. o Dios guarde a Vo E'. muchos atieso Madrid 28 dela~16n, que empl~a con Manuel Martín RubIO r ter-Ioctubre de 19 16.
mma con FranCISCO Martillez Sánchez, he tenido a
bien concederles el ingreso en el mismo, COn destino
a (as Comandan(jas que en dicha relación se les
con!ligna; debiendo verificarse el alta en la pr&~
xima revista de oomisarto del mes de noviembre, si






D. O. D6m. 245 31 de octubre de 1~16 828
Altas en concepto de guardias de Infantería
Colegio de Guardias J6venes •.••..••• Joven .••••• Manuel Martin Rubio ••••.•.•.•••.••••••••• Salamanca.
Idem ..••.••...•.•.•••..•••••••.•.•• Otro '" .• " Domingo Marino Prieto .•.•••.•••••••.••.••' Za:nora.
Idem. • • • • • . • • . • • . • • . • . • • • . • • • • • • . •. Otro •.••••• Süyerio Martln Antúnet: ••••••.. • ••••.••.• Salamanca.
Idem • • . . ••• •.••.••.•••...•.••.••.. Otro,..... Arsenio Acitores Ar~. " ••.••••.•.••••.•• Burgoa.
ldem ...••••••...' •.••.•.••....••••.• Otro •.• . • •. Lorenzo Góm~ Sancho •...•.••••••••••.••. Zamora.
Idem •.•••.•. , .•.••.. , ...•...•.••... Otro .••.••• Francisco Amigo Colino .••••.•..••••••.•.•• ldem.
Reg. uz. VilIarrobledo, 23.0 de Cab.- • Soldado.•••• Manuel FerDánd~ Gómez (5.·) ••••••••.••••• Veate.
ldem Lanc. de la Reina, 2,· de Cab" ••• Otro .••••.• B1aa Salia Vinueaa •••.••••••.••••••••••••. Huesca.
Reg.lnL· Asturias. 31 ••••••••••••••• Otro•••.••. Luís Rodrigue: Mart1n •••••••••••••••.••••• Norte.
Com.· Artilleria CádiJ:••••••••••.••••• Cabo...... I1de!on80 Mendoza &oncano..••.••••••••.•. Hueln.
Reg. lnt.· Garellano, 43 ••••.••••••••• Soldado Franciaco ValdeDebro P~rez.••.••.••••••••. Alava.
Idem id. usU1la. 16 ubo JOI~ Jilodriguez Carabantea • Barcelona.
ldem id. laabelll, 32 ••••• , .•••.••••• Tambor ••••. León Ramos P"erdnde:...•••••••.•••••••.. Orewle.
Idem id. Serrallo,69 Cabo Juan Sánchez VaJe!"o (2.' Barcelona.
2.0 regimiento Inf.a Marina Soldado ••.• J~ Corrales Blanco Coruña.
Eón. 2.- reserva Sao~nder,88 •••.•••• Cabo •.••••. D. J~ Abad Gonsáles (2. 0 ) •••••••••••••••• Barcelona.
Sección tropa Academia Art.·. • •••.. Soldado .:.. Ezeqwel Mlngue: Garcla .•••.•••..•.••••••• Coruda.
Reg. IJlf.- Toled4, 35 •.•.••••...•.•••• Otro.•••.•.• J08~ Benito PascuaL ••..•••..••••.•.•••.•.. ~iedo.
Idem id. Asturias, 31 Cabo Pedro CaataAeda Acebrón Huel .
ldem mixto Ingenieros Ceuta .' ••.••.• Otro ••.•••• Orencio Linuen lzquierdo................. Barcelona.
ldem id. Vergan, 57 Soldadc. •••• Salvador Joyer Alca'u Idem.
Licenciado absoluto ••••••.•••.•••. " Cabo .•••.•• Federico Jlm~aMena •.•.•.•••••..•.••.•• Huelva.
Com.- tropas lntend.· Lanche •.•••. " Otro •••.••• Cresoencio SaIyador Tamayo •.•••.•••.•••.• A1&va.
Fuersall regularell ind1genu Lanche .• Otro •.••• " Antonio Palomcque Lugo ••••.•.••.•••••••. Barcelona.
Tropa Com.- Art.· Gran Canaria , ••• ,. Otro ••.•.•. Juan Sinchez Vergara ••• ~ . . . • • • . . • • • • . • •• • Canarias.
1:J.0 reg. montado Art.- •••••••••••••• Soldado •••• Juan Lópe: Peralta •••••••.•.•••••••••••••• Barcelona.
,.0 Dep.o reya. Ingenieroll •••••.•.•••• Cabo ••••••. Sebaatián Pu GondleJ: .•.•••..•••••••••••• Oviedo.
Reg. Inf.- Cantabria, 39 ; •.•.•••••••.• Otro ..•••.• Eusebio Jimeno Herrero •.••.••••••••.••••• Logroilo.
Com.- Artilleda Mallolca , .. Otro •.••••• J~ Nogaera Riyu .•••••••••••••..•••••••• Gerona.
Reg. Lanc. de la Reins, 2.° de Cab.- •.• Sargento •••• Rafael Maroto Rodrlgues ••.•••••••••.•••••. Huelva.
Regimiento Tel~grafos••••.••.••••••• Otro •.•• , •• Euaebio Medioa Garrido. • • . • • . . • • • • • • • .. Pootevedra.
:J.o reg. Artil1eria montaila ••••••••••• Cabo .•••••• Alejandro Pantoja Cabello. • • • • • • • • • • • . • •• . Este.
Bón. Caz. ArapilCl, 9 ••.••.••••••••..• Soldado •••• Alberto Castillejo Muela ••••.•••.•••.•••.•• Canarlu.
R.eg. Art.- montafta lIellUa •••••.••••• Otro •••••.• Joa6 Dfu SincheJ (7.·) ..•.••••••••••••••••. Oelte.
Alta. en oonoepto de oornetas
Cole&io Guardia ]6vena. •.••••••••• oven •••••• Lull Yarttoel Illealu••••••.•••••.•••••.• " Sur.
Idem .........•.•.........•......•.• Otro ..•.•... Ricardo Blloco -.&art.fDe& •••••••••.•••••.••• Idem.
Idem.......•......•.............•.. Otro ¡rn.l1clteo Alite. POIe .•••••.•.•.....• , ••.•. Ciudad R~a1.
Idem , •.....•.••...••••..• (Jtro ......• Vicente Siacbel Peral Norte.
Idem••••••.••• ; ••• ~ ••••••••.••••••• Otro •••••.• Jerónimo Torra Sioches•••••••.•.•••.••••• Zamora.
Beg. ln!.- Lealud, 3Q••••.••••••.••••• Cabo •.••••• Vicente Acito~1Arolli ..... ·•••.•..•....... Coruila.
6.· Dep.· rva. Artillerta ••••.••••••••• Soldado •••• nde(onlO Gil Cervera. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Guadal.jara.
Reg. lo!. a GraveUnal, 41. • • • • • • • • • • •• !!ducando... 1016 RodrlCUes f.. . . . . • . . . . . .. •.......... M41aga.
.Altu enconeepto de guardiu de Caballería
Colegio Guardias Jóvenes ••••••••.••• Joven •••••• P"raDclllCO Prades Barranco ••••••••••••..••• Cab.- 5.0 tercio.
Reg. Cu. Villarrobledo. 23.- de Cab.-•• Trompeta••. JoaquIn Nocl Rivera Cab.- 21,· tercio.
Idem Id. LUlitaoÍl, 12.0 de ub.- •.•.. Soldado .••• Francisco Mullo: Muaos••.•••.••••.••.•.•.• Cab.- 14.0 tercio.
ldem Q1Í%to ArtiUerla Ceuta ...••••••• Cabo ••••••• Francisco ~artfoCll; SáDch~•.••••.•••..•. , " Burgos.
Madrid 2a <le octubre de 1916.-1D1t41r.
Los coroneles subinspectores de los tercios y prime;-
ros jefes de las Comandancias exentaS se servirán
providenciar el alta y baja respectiva, en la pr6xima
revista de comisario, de los guardias. cornetas y trom~
petas que expresa la liguiente relaci6n, que comienza
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con NorberlO Blázquez González y termina con Do-
mingo Pérez Cano.
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CoID&DdanGlu Co~
a que IOn 4..s1DaAo. del 4..s.1Jlo
Sur Guardia 2.° Norberto Dlobquez González.......... Madrid .
Burgos Otro ....•••••..•• Félix Bustos Tobalina Idem ..
Orense Otro Manuel P~z Fernández (4.°) Idem .
Urida Otro D. LaureaDo Pardo Góo.zález Idem V 1 ta'os
Segovia .•...•••.•. Otro ..•...••••.•• Ceferino Diez Sanz.. . • • . • . . . . • . • • . • • Idem . • • • • . . . . • . • . o un n •
Idem •...•.••••• " Corneta •..•.•••.• Emilio Humbrias Palomero, •••.••••••••.. " Segovia de g.a 2.° .•
Barcelona .••••••.• Guardia 2.°.••.•.•. Basílio G6mez Arranz •••.••.••••.•••••.•.•. Segovia .••••••••••
Madrid.••••••••.•. Otro •••••.•••.••. Tomás Segura Gonúlez ••...•.••••••••••••. Toledo .
Toledo Otro •••.•.•..••.• Cecilia Martlo López Cuenca •.••••••.•• IFonotlO.
Guadalajara •••..•. Otro ••..•••.••••. Silverio Segovia Peí'l.arrubia... •••.•••••.••• [dem •...••••••.• "l
CasteUón.. • . • • • • Otro. • • . • . • • • . . .. Pascual Vilar PJ;i •••••••••••••••••••••••••• Gerona ..••.•••••• V lu tarios.
Málaga ..•.••••••.. Otro ..•••...••... Juan Navarrete Jiménez Córdoba.......... o o
Barcelona., Otro........ Juan Jim~nell: Rodriguez (2.0 } •••••••••••••••• Idem ..
Cádiz-Larache Otro ••••...•••..• Joaquin Rey Alvarez••••.......•....••••••• Sevilla •••.•.•.••• ¡Forzoso.
Sevilla Cab.· " Olro . • . . .• • •.••• Manuel E3pejo González..••..•.••••••.•.•• , [dem ..•••••••..•• ~
Madrid.•.•..••••.• Otro •..•••.....•. Man,uel Usó poblado••.•••••.•.•••.•••••.•. Valencia .••• , •.••• Voluntarios.
Alava Otro - Ennque Jara1g Dominguez .. ~ Idem ..
Cádiz-Ceuta ..•.•. Olro •......•••.. , Antonio Estéban Diaz ldem \ ••• ¡For%oso.
Coruila Otro ..•..•...••.• Bernardo Enr1quez Fernández. " Orense ¡
ldem .•..•...... " Corneta .....••.•• Pedro Martillez Melchor Cgruña de g.• 2.° Voluntarios.
Sevilla .•.••. ' ••••• Guardia 2.° .....•• José Borre¡:o Solano Zaragoza .•••..•.••
Cádiz-Larache Otro Antonio Ortega Molina .•••••.••...••••.•... Jaén , Forzoso.
Segovia •.....•.... Otro ....••••..... J.lan Vega Pérez ....•..••....•..•..•••..••• Oviedo ..••••.•••• Voluntario.
Su•.•••..••. " '" Guardia [.0 ••••••• José de la paz Delgado •• " ..••..•••••..•• ,'. León•••.•.. , ••.•. Forzoso.'
Oviedo .•..•..•..• Otro 2. 0 •••••••••• Pedro Rubio Peral •.•• , .•..••..••.••••...•. ldem ••.•..••••••• Voluntario.
Logroi'lo •.•..•.... Otro...... José Sánchez Pajares •.•.•••.•.••••.•..••.•. Badajoz ••.• ; ••.•• Fo~.
Hu~lva,.••••....•. Otro ......•...... Luis Carnerero Pizarro •••••.•••.••••..••.• Idem •..•.••••.••.
Navarra•.••.•..•.. Otro ....•...•..•• Cándido Gil Ortega•...••..•.••.••••....•.• Burgos •.•..•.•••.
León .•••••..••.. Otro............ Angel MeriDo Miguel Santander••••.•. '.'
Guipúzcoa Otro .••..•.•••••. Gregrorio Morales Pilieiro ••••••.••••••.•••. Vizcaya .•.•.••••.•
Coruila .•.•..••••• Otro • . • • • • • • • • • •. Fidel Madarlaga Angulo •••••.•••.•.•••••• ,. Gllip1Ucoa..••••.••
Oviedo •. , ••.•••. Otro •.••..••••... F6lix &eham Sanl Navarra .
Sur Otro Lorenso Barneto Cercso................•... Norte .
Madrid .•.••••.••• Otro •.. , •••••.••• lt611x de Ja Torre Bueno••••••••.••••••••.•• Sur.,............ Voluntaria..
Barcelona •••.•••.• Otro .••.••••....• Antonio GÓll1ea Alvarel ..••••.••.•••••••••• Murcia ..••••••••.
1a6n, ••••••••.•.•. Otro •.•.....•.••. Ram~n JiDl6nes Martines (2'O}•••••••.••••••• Almerla., •••••.••
Eate •••.•••..••.• Otro .••••••••.... Santiago Torrea Royo .•••••••.••..•••••••. Logroilo .
Barcelona ••••.••.• Otro . • • • . • • • • . • •. Eateben Vicario de Die¡o... • .••••••••••••• ldem ." .
Gerona ••..••.••• Otro .••••••••••.• Pascual Elvlra Hernlndes••••••••••••••.•••• Soria ••••••••••••.
Este •.••••••• ,.. Otro •••••.•.••••• ea.hulro lbAlles MendolB.••..•••••••••••.• Oe.te .
Segovla. • . • • • • • . •• Otro ..•••••.•...• Mariano Garela Cliuentu ••••••.••.••.••.••• Guadalajara .•.•••• 1
Almerta.. • • • . • • • •• Otro • . • • • • • • • • •• Jose Martfn Hidalgo. • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • •• Canaríaa •.•••• '••• '!
Logrofto Ot:-o ..••••••• '••.• )esl1a MartInes Torres ldem Forso.oa
Almerta .•.••••••• Otro •••..•• "••.•• Pantaleón Cantero A.tlJ................. •• Idem •••••••••••• •
L6rlda ••••••.•••. Otro .••.•••.•••.• D. Luia Gondles Meseguer ICádiz-Laracbe ••••
CAda. . • • • • • • . • • •. Corneta Basilio HerraDa Alonso , •• Segovia•••••••••• '1 Voluntario.
Canarias ••.••••••. Otro •••••••••.••• Luls Bonito Carnero ••••••••.••••.••••••.•. Málaga •••••••.••• Fol'Joso.
Málaga ..••.•.•.••. Otro ..••.•••••.•. Jo~ Guerrero Pefta .•••••.•••.•...••..••••. Cidis•••• •••••••• l
Guadalajara Otro , ~_oa61nsl1a .Mal~~~do Eate ~VoIUDtarioa.
>:.te Otro >1'1." ;:~~~~~~•••••••.•••••• Ocot••••••• ·.···1
Coru21a· Guardia 2.· Alvaro r.6mes Garda.: Madrid •• , •.•...••(
SeviU••••••••••.•. Otro ••.••• ,...... Manuel .MaiJlo OSllna. _• . . • . • • . •• • ••••••••• Córdoba.......... "
Cab,- 21.0 terciQ •.• Otro •.....•.•.•.. Manuel AJej8l1dro In& Sevilla ; Voluntari~
Idem I~.· id ••••••• Otro ••..••••• , ••• losi U>orra Payf. •..•••.•..•••••• ; •••••.••• Cab.- S.- tercio •.•• \ •
Norte lol.- Otro .•••..•...••• Tomú López Recio Cab.- '4.° tercio •.•
<Ab.- 5.° tercio •.. , Otro ••..••••••••. Domingo P~re3 CaDO.•••.•••••.••••.••••••. Murcia .•••.••••••
I
Madrid 28 de octubre de 1916.-El Director General, Tnar.
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